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Assalamualikum Wr Wb. 
Perkenalkan nama saya Adam Hakim Ardiansyah. Saya adalah 
mahasiswa program sarjana Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Brawijaya. Saat ini saya sedang melakukan penelitian 
tentang segmentasi pasar berdasarkan psikografi pada perusahaan jasa 
cuci mobil. Judul dari penelitian ini adalah SEGMENTASI PASAR 
BERDASARKAN PSIKOGRAFI PADA KONSUMEN JASA 
PENCUCIAN MOBIL MMS CAREWASH DI KOTA MALANG. 
Berkaitan dengan hal tersebut saya mohon ketersediaan Bapak/ Ibu/ 
Saudara untuk mengisi kuesioner penelitian saya Tidak ada penilaian 
benar atau salah dalam pernyataan yang diberikan, maka dari itu 
diharapkan kesediaan Saudara/Saudari untuk dapat menjawab sesuai 
dengan kondisi yang sebenar - benarnya. Atas partisipasi dan waktu yang 
diberikan, Saya sampaikan banyak terima kasih. 
 
Adam Hakim Ardiansyah 
 
 




(Pilih jawaban yang sesuai dengan kondisi Anda) 
 
1. Nama (boleh diisi inisial): …………………………………… 
 
2. Saya berdomisili di wilayah kota Malang : 
a. Ya 
b. Tidak, sebutkan tempat domisili saat ini …………………. 
 
3. Jenis Kelamin : 
a. Laki – Laki 
b. Perempuan 
 
4. Status Perkawinan 
a. Sudah Menikah 
b. Belum Menikah 
 
5. Usia : 
a. 17 - 21 tahun 
b. 22 - 26 tahun 
c. 27 - 31 tahun 
d. 32 - 36 tahun 
e. >36 tahun 
 
6. Pendapatan : 
a. < Rp 2.000.000 
b. Rp 2.000.001 s/d Rp 3.000.000 
c. Rp 3.000.001 s/d Rp 4.000.000 
d. Rp 4.000.001 s/d Rp 5.000.000 
e. > Rp 5.000.000 
 
7.  Pendidikan Terakhir : 
a. Sekolah Dasar 
b. Sekolah Menengah Pertama  





8.  Pekerjaan : 
a. Siswa / Mahasiswa 























PERNYATAAN STS TS N S SS 
Saya mengisi waktu luang dengan mencuci 
mobil di MMS Carewash 
     
Saya terlebih dahulu mencari informasi 
terkait produk jasa pencucian mobil yang 
hendak saya pilih 
     
saya melakukan kegiatan mencuci mobil 
karena merupakan hobi saya. 
     
 
Interest 
PERNYATAAN STS TS N S SS 
saya tertarik memilih jasa pencucian mobil 
MMS Carewash setelah membandingkan 
dengan jasa pencucian mobil lainya. 
     
saya tertarik memilih jasa pencucian mobil 
MMS Carewash karena kualitas layanan 
yang baik 
     
saya tertarik memilih jasa pencucian mobil 
MMS Carewash karena merupakan hal 
yang menjadi trend  
     
 
Petunjuk Pengisian: 
1. Beri tanda cek (v) pada kolom yang sesuai dengan sikap Anda 
terhadap pernyataan yang ada. 
2. Keterangan jawaban pernyataan : 
        1. Sangat Tidak Setuju (STS) 
         2. Tidak Setuju (TS) 
         3. Netral (N) 
         4. Setuju (S) 







PERNYATAAN STS TS N S SS 
Menurut saya jasa pencucian MMS 
Carewash adalah pencucian yang memiliki 
keunggulan lebih baik dibandingkan jasa 
pencucian mobil yang lain. 
     
Saya mengalokasikan dana untuk mencuci 
mobil di MMS Carewash dalam rencana 
pengeluaran saya. 
     
MMS Carewash membuat mobil saya 
bersih 
     
 






















































 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
domisili 90 1.00 2.00 1.2444 .43216 
jeniskelamin 90 1.00 2.00 1.2222 .41807 
statusperkawinan 90 1.00 2.00 1.4000 .49264 
usia 90 1.00 5.00 3.6111 1.44327 
pendapatan 90 1.00 5.00 3.5333 1.39984 
pendidikanterakhir 90 1.00 6.00 3.8000 1.38369 
pekerjaan 90 1.00 5.00 2.9556 1.29746 
X1.1 90 2.00 5.00 4.0000 .79323 
X1.2 90 2.00 5.00 3.6778 .74695 
X1.3 90 1.00 5.00 3.0000 1.15145 
X2.1 90 2.00 5.00 4.0333 .56984 
X2.2 90 2.00 5.00 4.1444 .80114 
X2.3 90 1.00 4.00 2.7000 1.06476 
X3.1 90 2.00 5.00 3.7222 .68741 
X3.2 90 2.00 5.00 3.7000 .85394 
X3.3 90 3.00 5.00 4.2333 .52037 





Change in Cluster Centers 
1 2 3 4 
1 3.223 3.417 3.687 3.412 
2 .232 .529 .267 .450 
3 .000 .346 .192 .473 
4 .220 .000 .000 .186 
5 .000 .000 .000 .000 
a. Convergence achieved due to no or small change 
in cluster centers. The maximum absolute coordinate 
change for any center is .000. The current iteration is 











Initial Cluster Centers 
 
Cluster 
1 2 3 4 
Zscore(domisili) -.56563 1.74830 -.56563 -.56563 
Zscore(jeniskelami
n) 
1.86041 -.53154 -.53154 1.86041 
Zscore(statusperk
awinan) 
1.21792 -.81195 1.21792 -.81195 
Zscore(usia) -1.11629 -.42342 .26945 .96232 
Zscore(pendapata
n) 
-1.80973 1.04774 1.04774 1.04774 
Zscore(pendidikan
terakhir) 
-.57816 .86724 -1.30087 1.58995 
Zscore(pekerjaan) -1.50722 .80499 .80499 .80499 
Zscore(X1.1) -2.52134 .00000 .00000 1.26067 
Zscore(X1.2) -2.24618 -.90740 .43139 .43139 
Zscore(X1.3) -1.73694 -.86847 .86847 -.86847 
Zscore(X2.1) -.05850 -3.56824 1.69638 1.69638 
Zscore(X2.2) -.18030 -.18030 -1.42852 1.06792 
Zscore(X2.3) .28175 .28175 -.65743 -1.59661 
Zscore(X3.1) -1.05064 .40409 -2.50537 .40409 
Zscore(X3.2) -.81973 -.81973 -1.99077 1.52236 
Zscore(X3.3) -.44840 -.44840 -.44840 1.47331 
 
Hasil Akhir Proses Clustering 
Final Cluster Centers 
 
Cluster 
1 2 3 4 
Zscore(domisili) -.32206 .35994 -.17997 .06544 
Zscore(jeniskelami
n) 
.72738 -.14883 -.53154 .12081 
Zscore(statusperk
awinan) 
.79058 -.16239 -.38906 -.07381 
Zscore(usia) -.86103 .15859 .52928 -.01400 
Zscore(pendapata
n) 
-.71938 .56197 -.11311 .10607 
Zscore(pendidikan
terakhir) 
-.15976 .52035 -.48782 .07884 
Zscore(pekerjaan) -.85818 .40421 .45174 -.21098 
Zscore(X1.1) -.92891 .05043 .15758 .57303 
Zscore(X1.2) -.69601 -.26478 .48717 .37053 
Zscore(X1.3) -.45709 .34739 .32568 -.35528 
Zscore(X2.1) -.05850 -.76045 .45334 .42011 
Zscore(X2.2) .01679 .31899 -.54436 .21686 
Zscore(X2.3) .33118 .46959 .36002 -1.21240 
Zscore(X3.1) -.28499 .40409 -.68696 .53634 
Zscore(X3.2) -.44993 .02342 -.57576 .99006 










F Sig. Mean Square df Mean Square df 
Zscore(domisili) 2.027 3 .964 86 2.102 .106 
Zscore(jeniskelami
n) 
5.903 3 .829 86 7.121 .000 
Zscore(statusperka
winan) 
5.429 3 .845 86 6.421 .001 
Zscore(usia) 7.147 3 .786 86 9.099 .000 
Zscore(pendapatan
) 
6.094 3 .822 86 7.411 .000 
Zscore(pendidikant
erakhir) 
4.367 3 .883 86 4.949 .003 
Zscore(pekerjaan) 7.985 3 .756 86 10.557 .000 
Zscore(X1.1) 8.093 3 .753 86 10.753 .000 
Zscore(X1.2) 6.558 3 .806 86 8.135 .000 
Zscore(X1.3) 4.103 3 .892 86 4.601 .005 
Zscore(X2.1) 7.779 3 .764 86 10.188 .000 
Zscore(X2.2) 3.565 3 .911 86 3.916 .011 
Zscore(X2.3) 14.349 3 .534 86 26.852 .000 
Zscore(X3.1) 7.760 3 .764 86 10.155 .000 
Zscore(X3.2) 11.127 3 .647 86 17.205 .000 
Zscore(X3.3) 21.298 3 .292 86 72.956 .000 
The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen 
to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels 
are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster 
means are equal. 
 
Jumlah Anggota Di Setiap Cluster 
Number of Cases in 
each Cluster 
Cluster 1 19.000 
2 25.000 
3 24.000 
4 22.000 
Valid 90.000 
Missing .000 
 
 
 
 
 
 
 
